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Consideration about the curriculum of the natural recognition of an 
infant and a child
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Abstract
Today, it is an indispensable component of the curriculum of our country that a child recognizes the 
nature. In other words, in a kindergarten and a nursery school, it is the goal of the education that an infant 
can respect the nature by the end of the infancy. On the other hand, in the life environment studies of an 
elementary school, it is regarded as a goal that a child can think about the nature and the life. Then, the 
science of an elementary school aims to acquire the necessary ability for a child to understand the nature 
scientifically by observation and experiment. Also, the activity of an infant of kindergarten is connected to 
subject of elementary school, and the cooperation of the curriculum of kindergarten and elementary school is 
required. This article considered the way of the curriculum of the recognition of the nature of an infant and a 
child.
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